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Resumen
La raza ovina Lojeña es una raza en peligro de extinción, 
las condiciones medioambientales donde se desarrolla 
la hacen artífice de una carne única pero también de 
unos niveles de producción algo menores a los de otras 
razas ovinas españolas. Son explotaciones con un tama-
ño medio de 610 ovejas, muchas de ellas en producción 
ecológica, familiares y como ocurre en otros sistemas 
de pequeños rumiantes españoles, con una edad me-
dia del ganadero superior a los 45 años y con poco rele-
vo generacional. Es necesario trabajar en aumentar algo 
los índices productivos, rentabilizar las cualidades que 
tiene su carne y revalorizar su papel medioambiental y 
social.
Introduccion: la raza ovina lojeña
La Lojeña es una raza autóctona ovina que se encuentra 
catalogada como raza en peligro de extinción, especia-
lizada en la producción de carne. Su producto típico es 
un cordero de entre 15 y 20 kilogramos de peso vivo. 
Son animales de tamaño pequeño, los machos tienen 
un peso entre 55 y 65 Kg., y las hembras entre los 40 
y 50 Kg (FEAGAS, 2013), y totalmente adaptados a las 
duras condiciones medioambientales en las que viven.
Su área de ubicación es la “Sierra de Loja” o “Sierra Gor-
da” que forma parte del Sistema Penibético el cual re-
corre el sur de España de Este a Oeste. Esta sierra tie-
ne una superficie de 18.000 hectáreas, con una altitud 
máxima de 1.669 metros, y está formada por materiales 
calizos, y con escasez de suelo. El clima es Mediterrá-
neo con veranos secos e inviernos fríos, la época de llu-
vias coincide con el otoño y la primavera. La vegetación 
de la zona, aunque con una alta biodiversidad, tiene una 
biomasa escasa, por lo que los recursos naturales para 
el aprovechamiento ganadero están muy limitados en 
algunas épocas del año.
La raza Lojeña cuenta desde el año 2007 con una aso-
ciación de productores, la Asociación de Ganaderos 
Criadores de la Raza Ovina Lojeña del Poniente Granadi-
no (ACROL), que se encuentra oficialmente reconocida 
para la gestión del libro genealógico y el desarrollo del 
programa de mejora, llevando a cabo actividades vincu-
ladas con el fomento y apoyo a la raza y a sus ganade-
ros, además de a la mejora genética de la misma para 
la producción de carne. La asociación la componen un 
total de 33 ganaderos.
Al igual que le ocurre actualmente a la ganadería tradi-
cional en diferentes áreas de España y de la Europa me-
diterránea, esta raza está en peligro de extinción, como 
lo indica su catalogación por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente. Las causas que 
han llevado a esta situación son múltiples, entre las que 
destacan: el descenso de la rentabilidad de las explota-
ciones, la dureza del trabajo de pastor y la gestión diaria 
de las explotaciones, aspectos que contribuyen a que 
haya poco relevo generacional.
Este tipo de ganadería es fundamental para garantizar la 
sostenibilidad de estos territorios, por lo que es necesa-
rio seguir trabajando en su mejora, tanto desde un plano 
técnico (optimizando el funcionamiento de las explo-
taciones), como desde el comercial (poniendo en valor 
todos los valores nutricionales de su carne), además de 
reconocer y remunerar su papel medioambiental y social.
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El objetivo de este trabajo es caracterizar, desde un 
punto de vista técnico, estas explotaciones, detectar al-
gunas de sus problemáticas y proponer algunas estra-
tegias para su mejora.
Metodología
Para la realización del estudio en primer lugar se dise-
ñó un cuestionario divido en 9 apartados: Socio-econo-
mía (14 ítems), Superficie (7 ítems), Efectivos (7 ítems), 
Infraestructuras e instalaciones (9 ítems), Alimentación 
(15 ítems), Reproducción (10 ítems), Sanidad (3 ítems), 
Comercialización (4 ítems) y Producción Ecológica (3 
ítems), en total 72 ítems. Las variables recopiladas fue-
ron tanto de carácter cuantitativo como cualitativo.
Tras la elaboración del cuestionario, se seleccionaron ex-
plotaciones que forman parte de la Asociación Nacional 
de Criadores de ovino Lojeño, y estaban dispuestas a co-
laborar en el estudio. En total se han entrevistado a un total 
de 20 ganaderos de los 33 que formaban parte de ACROL 
en el año 2014. Las entrevistas se realizaron directamente 
al ganadero responsable en la propia explotación.
Los datos recopilados se analizaron estadísticamente 
con el paquete informático Spss v. 22, y posteriormen-
te los resultados se han comparado con otros sistemas 
ovinos de carne. Finalmente se han expuesto una serie 
de estrategias para dar respuesta a algunos de los pro-
blemas técnicos detectados.
Resultados
Datos socio-económicos
La edad media de los ganaderos es de 47,8±11,0 años, 
pero si lo agrupamos por edades el 75% son mayores 
de 40 años y el 25% restante es menor de 40 años. Esta 
edad coindice con los resultados de otros trabajos, tan-
to para ovino como para caprino. Así, en sistemas ovinos 
de la raza Segureña la edad se sitúa prácticamente al 
mismo nivel 47,4 años (comunicación oral Ruiz), mientras 
que en sistemas caprinos de Andalucía la edad media 
del ganadero es algo menor, 44 años (Ruiz et al., 2011),.
La tradición ganadera está muy arraigada, el 75 % de los 
ganaderos tienen más de 10 años de experiencia en la ac-
tividad ovina, y el otro 25% entre 5 y 10 años. La propiedad 
es el régimen de tenencia más extendido (85%), siendo el 
95% explotaciones familiares al igual que ocurre en otros 
sistemas ganaderos de pequeños rumiantes españoles 
(Gutiérrez et al., 2014; Rosas et al., 2014, Fantova et al., 2012).
La mano de obra total en las explotaciones es de 1,78 
personas, de las que el 77,5% es familiar, y el resto con-
tratada. El total de personas en la explotación tiene 
valores similares a los obtenidos por Rosa et al. (2014) 
para sistemas ovinos de raza Merina con tamaños de 
rebaño de menos de 200 ovejas, aunque con presen-
cia de otras especies ganaderas, y algo superiores a los 
presentados por Fantova et al. (2012) para explotaciones 
ovinas de la región de Aragón (1,50 UTHs). El momento 
de más trabajo en la explotación coincide con las pari-
deras de las ovejas, siendo en esta época la duración 
media de la jornada laboral de 12,2 horas/día.
El nivel de asociacionismo es alto ya que además de 
pertenecer a la Asociación de Criadores de la raza ovina 
Lojeña (ACROL), el 75 % de los encuestados pertenecen 
a alguna cooperativa. Hay que señalar que los ganade-
ros ecológicos pertenecientes a ACROL crearon en 2012 
una cooperativa, COVECOL, con el objetivo de realizar 
la compra conjunta de insumos y comercializar conjun-
tamente sus corderos como ecológicos. Actualmente la 
cooperativa cuenta con un total de 25 socios.
El ovino es la fuente de ingresos principal para el 60 % 
de los ganaderos, para el resto es o bien el caprino de 
leche o bien el olivar.
Base animal
El tamaño medio de los rebaños es de 610 ovejas, 112 
corderas y 23 machos, lo que hace un total de 745 ani-
males. Con estos datos la tasa de reposición media es 
de 19,4% y el número de ovejas por macho de 23,1. El 
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tamaño del rebaño, según los ganaderos, se ha mante-
nido en los últimos años. Tan solo un 10% de las gana-
derías han aumentado el número de cabezas en los dos 
últimos años, a diferencia de lo ocurrido en el caprino de 
leche (Castel et al., 2011). Si se compara estos datos con 
los resultados de otros trabajos similares, el número de 
ovejas por rebaño (610 ovejas), tan solo es superado por 
los de raza Aragonesa, con 805 ovejas (Fantova et al., 
2011), siendo mayor que en sistemas de raza Merina, 451 
ovejas (Rosas et al., 2014), y de sistemas ovinos cárnicos 
convencionales y ecológicos de montaña franceses, 
494 y 252 ovejas respectivamente (Benoit, 2009). La tasa 
de renovación de las corderas es mayor que en otros 
sistemas ovinos de carne españoles, un 19,4% frente al 
15,7% o el 8,3% (Fantova et al, 2011; Rosas et al., 2014).
Los corderos, en el caso de ir directamente al matade-
ro, se destetan a los 2,2 meses, edad algo superior a 
las cifras obtenidas en sistema de raza Merina, 2 meses 
(Rosas et al., 2014) o en los de la raza Segureña con 1,6 
meses (Marín-Bernal et al., 2008). Las corderas que se 
mantienen para reposición se destetan a los 3,7 meses. 
La compra de animales para vida tan solo la realizan un 
15% de las ganaderías.
En cuanto a la presencia de otras especies ganaderas, 
el caprino de leche es la única que aparece de manera 
importante, teniendo el 25% de los ganaderos ganado ca-
prino de leche en su explotación, con una media de 216 
cabras, con un mínimo de 100 cabras y un máximo de 400. 
Además la mayoría de los rebaños cuenta con varias ca-
bras que utilizan para el ahijado de corderos cuando hay 
problemas con las madres, como ocurre en la mayoría de 
las ganaderías de ovino de carne (De Rancourt et al., 2006).
Alimentación y base territorial
Las ganaderías cuentan con una media de 315 (±215) ha 
de superficie total, algo inferior a la encontrada por Ro-
sas et al. (2014) en sistemas ovinos de raza Merina en Ex-
tremadura, con 440 ha., pero superiores a los de zonas 
de montaña franceses (Benoit y Laignel, 2009), tanto 
convencional (77 ha) como ecológico, (51 ha). El cultivo 
de especies vegetales para la alimentación del ganado 
está poco extendido entre las ganaderías de raza Loje-
ña, debido principalmente a que la zona no reúne las 
condiciones para ello. Tan solo 1 ganadero cultiva para 
consumo a diente y para grano, y 8 para la producción 
de forraje. La falta de zonas cultivadas para el aprove-
chamiento ganadero es algo generalizado dentro del 
sector caprino andaluz (Ruiz et al., 2012).
El 100% de los ganaderos utiliza heno en la alimenta-
ción de las ovejas, principalmente durante las parideras, 
ya que en ese período  las ovejas se estabulan, apor-
tando un máximo de 1,00 kg/oveja y día. Igualmente la 
paja es usada por todas las ganaderías mientras que los 
subproductos agrícolas son usados tan solo por el 15% 
de las explotaciones. El 100% usa mezcla de granos a la 
hora de suplementar a las ovejas durante las parideras, 
con un máximo de 1,00 (±0.32) kg/oveja y día.
La compra de alimentos se realiza principalmente a 
través de cooperativa, seguido de empresas privadas, 
como se muestra en el Gráfico 1.
El 30 % de los rebaños realiza pastoreo libre, un 60% 
pastoreo guiado con pastor y un 10% realiza ambos tipo 
de pastoreo, dependiendo de la época del año. El pas-
toreo guiado por la noche, durante el verano, es bastan-
te común en estos sistemas ganaderos.
En cuanto a la evolución seguida en el manejo de la ali-
mentación en los últimos años el principal cambio ha 
sido que el 50% de los ganaderos han pasado de utilizar 
alimentos convencionales a ecológicos.
Reproducción y Sanidad
El manejo reproductivo no ha cambiado en los últimos 
años, la edad media del primer parto en las hembras es 
de 14,2 (±3,9) meses y en el caso de los machos la edad 
de la primera monta es de 14,9 (±5,4) meses. La edad del 
primer parto de las corderas es algo menor si lo com-
paramos con los sistemas de raza Merina (Rosas et al., 
2014) que marcan 15,9 meses.
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Gráfico 1. Distribución de la compra de alimentos 
por parte de los ganaderos de la raza Lojeña.
El macheo es discontinuo en el 95 % de los casos, siendo 
la primavera la principal época de partos (65% de las ex-
plotaciones), seguida del otoño. El macheo discontinuo 
también es llevado a cabo por la mayoría de los gana-
deros de la raza Segureña, 78,5% de las ganaderías (Ma-
rín-Bernal et al., 2009). En el caso de las explotaciones 
donde la mayor proporción de partos se dan en otoño-in-
vierno, vienen a parir en torno al 56,7 % de las hembras, y 
para el caso en que es la primavera el 77%.
En cuanto a los principales problemas sanitarios, la mi-
tad de los ganaderos destacan los procesos diarreicos 
en corderos, sin concretar una época del año donde la 
incidencia sea mayor.
Infraestructuras e instalaciones
Las infraestructuras y las instalaciones son claves en el 
día a día de las explotaciones ganaderas, tanto en lo que 
respecta a los aspectos relacionados con la comodidad 
en las condiciones del trabajo del ganadero, como en 
relación al bienestar y la salud de los animales.
El acceso a la explotación es esencial, tanto para la en-
trada como para la salida de productos de la explota-
ción. En este sentido, el 45% de las explotaciones tie-
nen un buen acceso a su explotación, otro 45% tienen 
caminos con ciertos problemas para acceder, y un 10% 
tienen una entrada complicada. 
En cuanto al agua, el 85% de las explotaciones cuenta 
con agua en la explotación, de la que en el 40% de los 
casos es potable.
El 75% de las explotaciones cuenta con electricidad, 
siendo la principal fuente de electricidad para el 30% 
un generador, seguida de la energía solar (25%) y la red 
pública (20%).
El 70% de las explotaciones cuentan con naves para los 
animales en perfecto estado, con un nivel de limpieza 
óptimo en todos los casos. En cuanto a modificaciones 
realizadas para la mejora de las instalaciones en los últi-
mos años, el 45 % de los ganaderos han realizado alguna.
Comercialización
Como se comentó en la Introducción el principal produc-
to de esta oveja es su cordero. El cordero Lojeño se ven-
de a una edad de 2,25 (±0,43) meses con un peso medio 
de 16,4 (±2,4) kg. El peso de venta es algo menor al ex-
presado por Rosa et al. (2014) de 18,2 kilos en sistemas de 
raza Merina, los 22,7 kilos en sistemas de raza Segureña 
(Marín-Bernal et al., 2009), y semejante a los 16,8 y 16,4 
kilos de sistemas ovinos de montaña convencionales y 
ecológicos de Francia (Benoit y Laignel, 2009).
El número medio de corderos por oveja y año está en 
torno a 0,81 corderos, este dato productivo es menor al 
expresado por Fantova et al., (2012) para explotaciones 
de raza Aragonesa que es de 1,19 corderos, y a los 1,04 
de sistemas de raza Merina (Rosas et al., 2014).
El tipo de comprador varía según las ganaderías, el 35% 
cambia frecuentemente de comprador buscando me-
jores precios, otro 35% tiene un comprador fijo y el 30% 
restante tiene varios compradores.
Problemáticas detectadas por los ganaderos
En el gráfico 2 se muestran los principales problemas 
que el ganadero tiene en el día a día de su explotación, 
destacando dos de ellos, los relacionados con los pre-
cios de mercado de los corderos (que hacen que la via-
bilidad de las explotaciones vaya cada vez a menos) y 
los problemas con otros ganaderos, debido a que no 
realizan un control de sus animales en las tierras comu-
nales donde pastorean, lo que ocasiona desavenencias 
entre ellos.
Análisis de la situación y propuesta de estrategias
Tras el análisis de los datos, desde un punto técnico el 
principal problema detectado es la baja productividad, 
medida en números de corderos vendidos por oveja 
presente, con un valor inferior a las de otros sistemas 
de ovino de carne. Las razones pueden ser varias: i) baja 
fertilidad y prolificidad de las ovejas; ii) reposición alta 
(19,4%) para este tipo de explotaciones, lo que puede 
ser consecuencia de una alta mortalidad de adultas; iii) 
mortalidad de corderos alta. En cuanto a las otras posi-
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Gráfico 2. Principales problemas destacados por 
los ganaderos de la raza Lojeña
bles causas, es necesario realizar un estudio monitoriza-
do de las explotaciones a lo largo de al menos 12 meses 
para obtener datos reproductivos y de rebaño más fia-
bles, y darles solución.
El bajo precio de mercado para el cordero es el principal 
problema señalado por los ganaderos. Para enmendar 
este problema desde ACROL se han dado ya varios pa-
sos, en primer lugar la constitución de una cooperativa 
para la comercialización de los corderos, buscándose 
una diferenciación de los mismos a través de la produc-
ción ecológica. También se está trabajando en la ob-
tención de productos de cuarta y quinta gama. Hay que 
continuar en este camino de la diferenciación, añadién-
dole otros aspectos relacionados con la alimentación 
que reciben los animales, la disminución de la estacio-
nalidad de la producción y toda la parte de externali-
dades medioambientales que origina la producción del 
cordero Lojeño.
La baja productividad unida a un precio bajo de los cor-
deros hacen que las explotaciones no obtengan una 
rentabilidad óptima y acorde al esfuerzo realizado por 
los ganaderos. Además de mejoras en el plano técni-
co para aumentar la productividad, en el plano comer-
cial es importante la diversificación tanto en productos 
como en mercados, siendo esencial el apoyo económi-
co a través de la PAC y otras fuentes de ayudas, para el 
futuro de esta raza y de las personas que hay al frente 
de esta actividad.
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